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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Bandas de Música.—Coneursós.—Orden de 12 de no
viembre de 1944 por la que se convoca concurso-oposi
ción en la Escuela Naval Militar para la provisión
del cincuenta por ciento de las plazas vacantes de Mú
sicos de la Armada.—Página 1.396.
SERVICIO DE PERSONAL
Prórroga de licencia.—Orden de 11 de noviembre de 1944
por la que se concede prórroga de licencia por enfer
mo al Contrámaestre segundo D. .Juan Rivas Rey.--
Páginas 1.396 y 1.397.
Rectificación de nombramiento.—Orden de 11 de noviem
bre de 1944 por ia que se rectifica la de it de octubre
último sobre clasificación del Operario de segunda de
la Primera Sección de la Maestranza de la Armada
D. Salvador Martínez Peralta. Página 1.397.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
(,)u inquenios y anualidades.—Orden de 11 de noviembre
de 1944pór la que se cbncede.n al personal de la Arma:.
da que figura en la relación que se inserta , las canti
dades anuales que a cada uno se expresan. Pági
nas 1,397 y 1.398
Haberes del personal de la Maestranza de la Armada.—
Orden de 12 de noviembre de 1944 por la que se acla
r'a la de 31 de julio de 1943 y se dictan las corres
pondientes normas para el percibo de haberes del per
sonal de la Maestranza de la Armada.—Pág. 1.399.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspe-:ción General de Infantería
de Marina
Bandas de Música.—Concursos.—A propuesta, de
la Inspección General del Cuerpo de Infantería de
Marina, y con arreglo a lo que determina el artícu
lo 4.° del vigente Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, sobre la
provisión del so por Ioo de las plazas vacantes, se
convoca concurso-oposición en la Escuela Naval
Militar, en el que podrá tornar parte exclusivamente
el personal de la Armada que, reuniendo las con




















Músicos-Educandos.—Una de saxofón tenor.
Músicos-Educandos.--Una* de saxofón alto.
Músicos-Educandos. — Una de saxofón barítono.
Músicos-Educandos.—Una de fliscorno contralto.
Músicos-Educandos.--Una de trompa.
Músicos-Educandos.—Una de trombón.
Músicos-Educandos.--zUna de fliscorno barítono.
Las instancias, debidamente informadas por el Di
.
rector de..Música respectivo, en relación con la aptitud
de los opositores para concursar a las plazas que
solicitan, y documentadas con la copia certificada
de
la libreta del interesado, se dirigirán, por el trámite
reglamentario, al Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Fgerrol del Caudillo,
de
biendo tener entrada en el Registro General del mis
mo antes del día 21 de diciembre próximo.
Los 'exámenes se celebrarán en dicho Départa
mento, y comenzarán el día lo de genero, notificán
Plazas a concursar:








tercera clase.—Una de flauta.
tercera clase.—Tnes de clarinete.
tercera clase.—.Una de clarinete bajo.
tercera clase.—Una de fagot.
tercera clase.---Una de saxofón tenor.
tercera clase.—Una de trompeta.






clase.—Una de fliscorno alto
de tercera clase.—Una .de helicón.
de tercera clase.--Una de bajo.
de tercera clase.—Una de saxofón SO
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dose oportunamente su admisión a los opositores por
el conducto reglamentario, al objeto de que sean
pasaportados con antelación suficiente los de otras
Jurisdicciones que hayan de ser (examinados.
Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de las plazas anuncia
das es requisito reglamentario estar comprendido en
los límiteg de edad que a continuación se expresan:
iVlüsicoi de segunda clase.—De veinte a cuarenta
arios.
Músicos de tercera clase.—De dieciocho a treinta
y cinco años.
Músicos-Educandos.—Tener cumplidos los dieci
siete años y. no los veinticuatro el día que lo sOli
citen.
La edad mínima se entenderá cumplida el día en
que soliciten.
Los ,Tribunales de exámenes estarán constituidos
con arreglo a lo que determina el artículo 8.° del
vigente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
'tetas y Tambores de la Armada, y los exámenes
se verificarán con sujeción al pro-grama y en las con
diciones. expresadas en el citado artículo.
Todos los concursantes se piesentarán con el ins
trumento con que hayan de verificar los ejercicios,
excepto el de gran percusión.
Los opositores que 'obtengan plaza causarán alta,
con carácter provisional, en la Escuela Naval Mi
litar, y durante un plazo de tres Meses estarán su
jetos a la preparación militar teórica y práctica que
se .estime necesaria en relación con sus empleos y
cometidos.
Los declarados "aptos" causarán atta definitiva.
en su nueva clase, y los "rio aptos" se reintegrarán
a sus respectivas categorías y destinos de proceden
cia, a cuyo fin las vacantes que produjeran al obte
ner plaza de categoría superior no se cubrirán hasta
la adjudicación definitiva de éstas.
Madrid, 12 de noviembre de 1944•
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Márítimos de El Ferrol
del
Caudillo, Cartagena y Cádiz, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, Vicealmirante Comandan
te General. de la Escuadra, Contralmirantes Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias e Inspector General de Infan
-tería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Prórroga de licencia.—Como 'resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con
el
informe del Servicio Central de Sanidad, se concede
al Contramaestne segundo D. Juan Rivas Rey ún
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mes de prórroga de licencia por enfermo, contado a
partir de 14 de septiembre último. ,
Madrid, II de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Rectifikación, de nombrainiento.—Clasificado por
error como Peón de la Tercera Sección- de la Maes
ti:anza de la Armada, por Orden ministerial de 19
de octubre pasado (D. O. 244 D. Salvador Mar
tínez Peralta, se rectifica dicha Orden ministerial.
anulando la clasificación expresada y nombrándole
Operario de segunda de la Primera Sección de la
misma.





Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
RELACIÓN
informado, por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se in
dica, las cantidades anuales que aparecen expresa
das nominalmenté, debiendo reclamarse en nómina
del año en curso los quinquenios del actual ejercicio
y formularse por los Habilitados respectivos liqui
daciones d'é ejercicios cerrados de los correspondien
tes a años antériores, practicáridose la liquidación
que proceda por lo (iul afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriones concesiones.
Madrid, II de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de'la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartagena
y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Mayor de
.1a Arrriada y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res, y Canarias y Escuadra, Inspector General de
Infantería de Marina, General Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
















Of. 1.0 asimilado a
Tte. de Navío. ...
Otro... ...
Of. 2.° asimilado a
Alf. de Navío.







•.• •••• ••• •••
















Escribiente • • •
NOMBRES Y APELLIDOS'
Sr. D. Augusto Chereguini Buitragó.
D. Alfredo Porto Armario...
I). Martín Martín López...
D. José Francés y Núñez de Arenas...
Sr. D. Miguel Martín Falero y Cardona.
'D. Enrique Hernández Valls. ...










Sr. D. Eugenio Pérez I3aturone... ••• ••• •••
Sr D. Luis Santomá Casamor... • • • • • •
D. Gerardo Sánchez Gonzlilez. ••• ••• • . •
D. José Adán Pérez...
D. José Rodríguez Bravo...

























Julio Fernández Alonso... ..• •••
Julio Fernández Alonso... •••
Ismael González Blanco (1)...
Antonio ,Serrano Ortega... ... ,••
Juan L. Contreras Guerrero...
Mariano Jiménez Acosta... •••
Manuel López Luaces...
José Caries Gual...
Antonio García Corrales... ... •••
Antonio García Corrales (2)...
Fernando Lanuza Borrás...
Leopoldo Spert de Tapia... ...
Severino López de Arenosa... •••







































































































































































































Agente 1.1 Po!. Mar.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.., ••• ••.
Otro... ••• •e• ••• •••
OtrO• • • • • • • • • • • • • • •
Mús. 2.ajf M.^...
Cabo 1.° Banda. ...
Aux. Ofcnas. M. c.
Otro••• •.• ••• •••












Aux. 2.° de Artille
rías retirado.. ...




Ag. de 2. Vig. Pes
ca, retirado... .••
Otro......
Otro... . ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••



























Felipe Moreno Tapia._ ••• ••• •••
José Benítez Sánchez:.. •••
Manuel Rodrigo Colmenero... •••
Juan Orta Marín... ...
Juan Orta Marín... ... ••• ••• •
José A. Rodríguez García...
Enrique Andrés Navarro... ..• •••
Manuel Sierra Toscano... •••
Antonio Sánchez Sáez... ... ••• ••• •••
Diego Gomá López...
José Orcero --Gpmersindow
José Ramón López López... .
José María Fernández Martínez.
Juan Padilla Carrillo... ... •••
Francisco Martín Canela... •••
Antonio Aeosta Rey... ... •••
Francisco Falcón Llarena...
Tomás Pa.chado Iriberry (3)...
Juan Pagán López...
Vicente Dopico de Ocafia... ••• •••
Francisco Bruzáu Rodríguez......





• • ilk• •






• • • • • •
D. Juan García de la Vega García' ...
D. Amadeo .Aguilar Panadero...
D. José Sánchez Tropel... ...
D. Rogelro Montouto Sixto...
D. -José Teida Romero... ...
•••
• • •
Sr._D. Francisco Bernal Macías...
Sr D. Aurelio Arriaga Adam.
D. Eduardo Claro Gallardo...















• • • • •• • • •
• • • • ••
•
• • •
D Tirso de Molina y de la Cámara.
D. Francisco larcía Hernández (4).
D Antonio Avesada Barrios (5)•.. .




D. José Serrano Portillo (6)... ••• ••• •••
D. Manuel Carrasco Cano...
D..-Francisco Jiménez Díaz...
D. José Rosende Queiruga... •••
D Mateo López Saldafia... .•••
D. Mateo López Saldaña... ...
D Ricardo Romero Prieto... ... •••
Dona María Teresa Peclemonte Sabín...
• •• • • •




D. Cristóbal Ortolá Cholbi (7)...
D. Cristóbal Ortolá Chohi (7)...












Fecha en que debe
comenzar el abono
Peseta&
• •• 500 1 quinquenio. ... 1 septiembre 1944
• • . 2.500 5, quinq1.1e13.40s... ..•• 1 mayo 1944
• • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 noViembre 1943
• •
• 500 1 quinquenio.... ... 1 diciembre 1940
• • • 1.000 2 quinquenios... ••• 1 septiembre 1943
• •• 2.500 5 quinquenios... •.• septiembre 1944
••• 3.500 7 quinquenios... ... 1 noviembre 1942
•• • 2.500 5 quinquenios... ... 1 noviembre 1942
••• 2000. 4 quinquenios... ••. 1 noviembre 1942
• • • 2.000 quinquenios... ••• 1 noviembre 1942
• • 2.000 4 quinquenios... ... 1 noviembr 1944
• • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 noviembre 1942
• • • 1.000 2 quinquenios.... • • • 1 . junio 1944
• • • 1.000 2 quinquenios... 1 febrero 1943
• • • 1.000 2 quinquenios... ... 1 diciembre 1943
• • • 1.000 2 quinquenios... .•. 1 diciembre 1943
• • • 500 1 quinquenio ... I 1941
3oo 1 ... 1 abril 1941
• • • 5'00 1 quinquenio.... ... 1 1944
500 1 quinquenio ... 1 1944
• • • 2.000 2 alimentos de 750.
y 1 dé 500 pts. ... 1 octubre 1944
• • • 2.750 3 .aumentos de 750.
y 1 de 500 pts. 1 octubre 1944













• • • 500 1 quinquenio.... 1 bri 1940 fl
4.000 S quinquenios... • • • 1 septiembre 1944
4.000 S quinquenios._ • •• 1 septiembre 1944
• • • 2.500 5 quinquenios... 1 noviembre 1944
• •
2.000 4 quinquenios... ... 1 agosto 1911
• • • 2.000 4 quinquenios... •• • 1 octubre 1943
• • • 1.500 3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
• • •
2.500 5 quinquenios... •111 • 1 marzo 1942
•
• • 1.000 `) quinquenios ..... octubre 1943
1.000 2 quinquenios... .• 1 abril 1944
1.000 2 quinquenios... • • • 1 abril • 1944
• • • 1.000 2 quinquenios... • • • 1 abril 1944
• • • 500 1 quinquenio ... 1 enero 1942
1.000 2 quinquenios... • • • 1 marzo 1942
• •
• 1.500 3 quinquenios... ,•• 1 marzo 1944
2.000 4 quinquenios... ... 1 junio 1944
• • • 1.250 1 quinquenio de 750
y 1 de 500... ... 1 octubre 1043
500 1 quinquenio. ... 1 marzo 1942
1.000 2 quinquenios ...... 1 diciembre 1943
•
• • 500 1 quinquenio.... lb • • abril 1940
(1) Estos quinquenios los percibirá hasta su pase -a-la situación de "retirailo" por 'Orden ministerial de 23 de
(2) Se le abonan dos afiog, seis meses y veintiún días. o sea desde el 1.° d<, agosto de 1916 al 22 de febrero d('
1919, que sirvió como Sárgento de Ingenieros' del Ejército, en virtud de lo 'que dispone la Orden minis
terial de 17 de mayo de 1943 (D. O. número 111). ,
(31 La reclamación hasta el 1.° de enero' de 1942, fecha en que pasó a depender administrativamente de la
Marina Militar. se le efectuará por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
(4) Estos quinquenios los percibirá hasta su pase a la situación de "retirado" por Orden ministerial de 22 de
octubre de 1942 (D. O. número -236).
( ) Estos quinquenios serán reclamados Por la Habilita ción de la Comandancia de Marina de Sevilla y abonada;
a la viuda del causante, doña Quiteria Puerto Naranjo, que tiene su residencia accidental en dichn
Comaldancia de Marina, -hasta el 18 de agosto de 1943. fecha del fallecimiento de su esposo.
(6)
•
Estos quinquenios los percibirá hasta su pase ala situación de "retirado".
(7) Queda rectificada la Orden ministerial de 8 de octil bre último (D. O. número 261) en el sentido de .que
es
Cristóbal Ortolá Cholbi, y no Cristóbal Portolá Cholbi, como por error se consignaba.
(S) Queda rectificada la Orf4n ministerial de 8 de octubre &limo (D. O. número 261) en el sentido de que es
Fernando Gallego González, y no Fernando Gellego González, como por error se consignaba.
mayo de 1943 (D. O. número 115).
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Haberes del personal de la Maestranza de la Ar
wada.—Surgidas dudas acerca de la interpretación
de la Orden ministerial de 31 de julio de 1943
(D. O. 176) sobre haberes del personal que, por
aplicación del Decreto de 18 de diciembre de 1942.
Reglamento de 24 de julio de 1943 (p. O. 164) y
disposiciones complementarias, haya pasado a forma(
parte de la Maestranza de la Armada,
como acla
•ación y ampliación de la misma, dictan las si
<mientes normas:
1a Constituida la Maestranza de la Armada por
todo el personal que pertenecía a la Maestranza de
Arsenales y el civil que prestaba sus servicios en
la Marina sin carácter eventual, provisional ni con
tratado, se dispone que en todos' los casos que al
citado personal le corresponda haberes líquidos to
tales inferiores a los que anteriormenté se le abona
ba, se les continuará abonando en la misma cuantía,
reclamándose la diferencia en concepto de gratifi
cación especial transitoria.
2.a\ Se computarán corno haberes anteriores, a
efectos del párrafo primero, el líquido que resulte
de los haberes personales integrados por sueldo,
quinquenio o aumento de sueldo y gratificación es
pecial.
3.a A los procedentes de Escribientes Auxilia
res, Mecanógrafas, así corno a to-do el personal que
con anterioridad tuviese reconocido el derecho al
percibo de la indemnización por hijos, se les conti
nuará abonando lá cantidad quel percibían por dicho
concepto, o la diferencia entre los expresados emo
lumentos y el subsidio familiar que, eón arreglo al
artículo 3.° de la Orden ministerial de 2 de agosto
de 1943, le corresponda por su carácter de personal
civil al servicio de la Marina. Esta cantidad se abo
nará (o incrementará, si ya la percibiese) en con
cepto de gratificación especial transitoria.
4.a El Oersonal que procedente del Cuerpo Auxi
liar de los Servicios Técnicos de la Armada ha te
nido ingreso en la Maestranza de la'Armada, le será
de aplicación las normas anteriores.
5." Las reclamaciones se justificarán por certi
ficados 'de los Habilitados respectivos, expresivos de
los 'haberes de la naturaleza reseñada en la re
gla, 2.1 que percibía el interesado antes de su ingreso
en la Maestranza y de la cantidad reclamada por lel
concepto de subsidio familiar, con arreglo al artícu
lo 6.° de> citada Orden ministerial de 2 de agosto
de
•
1943. Para el percibo del aumento de gratifica
ción especial equivalente a la diferencia-entre la in
demnización por hijos y el subsidio familiar, a que
se refiere la regla 3., es preciso el cumplimiento de
los requisitos que dispone el artículo 5.° de la ex-•
presada Orden ministerial de 2 de agosto de 1943,
que declaró subsistentes las reglas 3.a a la 8.a de la
Orden ministerial de 25 de enero del citado año 1943
(D. O. 22)%
6." La gratificación especial transitoria se dis
minuirá progresivamente en el importe de los 'quin
quenios o aumentos de sueldIS que se les reconozca,
•hasta que, extinguida la misma, se- le abonen los
haberes que reglamentariamente le' correspondan a
su categoría en la Maestranza de la Armada, con
carácter definitivo.
También se disminuirá en el importe que expresa
la regla 3.a cuando les correspondiese cesar en el
percibo de la indemnización por hijos que disfru
taba en el Cuerpo de procedencia, con arreglo a la
Orden ministerial de
•
24 de .setiembre de 1944
(D. O. 223) y disposiciones complementarias que
regulan dichos emolumentos.
7.11 El importe de la gratificación especial ex
presada afectará al Capítulo i.°, Artículo 2.°, Gru
po lo, Concepto 4.°, y la diferencia por la indemni
zación por hijos, al Capítulo 3.°, Artículo 4.°, Gru
po I.,° Conoepto 17.
8." Se derogan las disposiciones que se opongan,
a. lo que en esta Orden se establece, surtiendo efec
to las rnódificaciones que procIdan desde I.° de ene
ro del presente año.
Madrid, 12 de noviembre tle,1944.
MORENO
xcinos. Sres. Almirante Jefe dé la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio del Personal,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares .y Canarias y Escuadra, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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